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sarana pemerintah Kantor Pertanahan, pendaftaran tanah ulayat, tanah 
perorangan sehingga terdapat bukti kepemilikan atas tanah. Saling mengakui 
menghargai kepemilikan atas tanah.  
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